

































































































「noa 出版 . 活用事例でわかる !統計リテラシー









































































































30 歳以上のグループは、8,000 円から 9,999 円
の商品を多く購入していることを理解させ、今
後販売を伸ばすためには、30 歳未満の消費者
に対しては 2,000 円から 3,999 円の価格帯の商















































（性質 3）相関係数が -1 に近い場合は、負の相
関があると言い、一方が大きくなるとそれに
伴って他方が小さくなることを示す。
（性質 4）相関係数が 0 に近い場合、無相関と
言い、両者の増減に関係がないことを示す。
　以下に、課題の最高気温と売上データから作
成した 2 値グラフ（図 3）と散布図及び回帰直
線（図 4）を示す。
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